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WPA had great impact on public
libraries in South Carolina
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Head, Monographs Cataloging,
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Jean Wells-Young
Documents Librarian
Dacus receiving more government
information in electronic format
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